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ABSTRACT 
 
The teacher’s flats in West Jakarta were flats specifically designed for the teachers who teach in 
schools in Kebon Jeruk area and its surrounding. The relevance of building these flats was based on 
reality that some were living teachers far away from the schools. With such condition, the effectiveness 
and quality of teaching were reduced. Therefore, the flats building for teachers in Kebon Jeruk area was 
needed to fulfill not only the proper dwelling houses for teachers, but also can synergize with 
environment and climate around. 
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ABSTRAK 
 
Rumah susun guru di Jakarta Barat merupakan rumah susun yang dirancang khusus bagi para 
guru yang mengajar di sekolah dalam kawasan Kebon Jeruk dan sekitarnya. Perlunya membangun 
rumah susun ini dilatarbelakangi kebutuhan para guru yang berdomisili jauh dari sekolah tempat mereka 
mengajar. Dengan kondisi seperti itu, efektifitas dan kualitas pengajaran menjadi berkurang. Oleh 
karena itu, perlu dibangun rumah susun bagi guru di kawasan Kebon Jeruk yang bukan hanya dapat 
memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi guru, tetapi juga dapat bersinergi dengan 
lingkungan dan iklim sekitar. 
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